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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียน รายวิชา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยมโดยใชการวิจัยเชิง
พรรณนา และเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ตามแบบการเรียนของ David A. Kolb นักเรียนมีแบบการเรียนเนน  
การลงมือปฏิบัติจริง การคนควา ทดลอง และจากพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil พบวา 
นักเรียนมีความคาดหวังตอพฤติกรรมการสอนของครู แบบเนนปฏิสัมพันธ เนนกระบวนการ และเนนพฤติกรรม 
ดังนั้น ครูควรเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมในการเรียน แสดงความคิดเห็นของตนเอง และทํางานกลุม
มากกวาการทํางานคนเดียว และวิธีการสอนที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียน 
ไดแก วิธีการสอนแบบโครงงาน และใชปญหาเปนฐาน  
 
คําสําคัญ: แบบการเรียน, วิธีการสอน 
 
Abstract 
This research aims to find the teaching methods for Occupation and Technology subject (business 
education) which are appropriate for the learning styles of the students in Chulalongkorn University 
Demonstration Secondary School. The research is quantitative and qualitative research The results of this 
research showed that, according to the Learning Style Theory of D.A.Kolb, They tended to prefer actual practice 
and trial in their learning. Moreover, according to the Models of Teaching Behavior by Joyce and Weil, the 
students expected from their teachers’ teaching behaviors, especially in Social Interaction, Information 
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Processing, and Behavioral Models. Therefore, the appropriate teaching behaviors should focus on activities and 
involve students in the learning and let them express opinions and to work in group rather than individual. In 
addition, the appropriate teaching models for these students are Project Method and Problem-based learning. 
 
















ถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ กระบวนการคิด       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา 
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได รักการอาน











ทางการเรียนนั้นมีความสัมพันธกับ 2 องคประกอบหลัก คือ 
องคประกอบทางดานสติปญญา และองคประกอบทางดานที่
ไมใชสติปญญา เชน เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม จิตใจ รางกาย 
และสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบผูเรียน นอกจากนี้นักการศึกษา  
ยังเชื่อวา การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองขึ้นอยู
กับกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งมีองคประกอบที่เกี่ยวของ
สัมพันธตอกันอยู 3 ประการคือ ผูสอน ผูเรียน และปฏิสัมพันธ











เรียนรูไดเหมือนกัน  ดังนั้นครูผูสอนจึงตองใหความสําคัญ ตอง
รู เขาใจในตัวผูเรียนและรูเรื่องรูปแบบการเรียนและรูปแบบ 
การสอนเปนอยางดี [3-5]  แตจากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 
2549/2550 [6]  กลาววา กลุมตัวอยางที่ตอบวาสถานศึกษามี  
การจัดการการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมีรอยละ 
61.3 และรอยละ 40.17 มีความเห็นวาสถานศึกษาบางแหง
เทานั้นที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยสรุปผลการดําเนินงานใน
หมวด ซึ่งกําหนดใหมีการเรียนการสอนตองยึดผู เรียนเปน
สําคัญ ทั้งทางดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สงเสริม 
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นยังไมประสบความ 
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สําเร็จเทาที่ควร อาจเปนผลมาจากขอบกพรองของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยที่ผานมาครูสวนใหญยังยึด


















ผูเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป ในฐานะที่ผูวิจัย  เปนครูผูสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ในระดับช้ัน









ไดทํ าการศึกษากับนัก เรี ยนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  และพบวา เปนจริง  ก็นาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ไมเฉพาะกับการสอนนักเรียนในรายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของตนเองเทานั้น แต
รวมถึงประโยชนอยางอื่นที่ครูและนักเรียนในกลุมสาระ









จะใชแนวคิดแบบการเรียนของ Kolb [8] ซึ่งแบงแบบการเรียน










รูปที่ 1: จําแนกแบบการเรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Kolb 
 
Kolb ถือเอาแตละควอดแรนท เปนแบบการเรียน 1 
แบบ และไดแบงออกเปน 4 แบบดวยกัน สามารถอธิบายได
ดังนี้ 






2. แบบปรับปรุง  (Accommodative Learning Style) 
ลักษณะผูเรียนประเภทนี้เนนการเรียนรูแบบทดลองปฏิบัติจริง 
และประสบการณเชิงรูปธรรม ชอบเสี่ยง ชอบลองถูกลองผิด 
AC - CE 
AE - RO 
1 2 
3 4 
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มักอาศัยประสบการณและความรูสึกสวนตัวในการตัดสินใจ 
บุคคลประเภทนี้ เขากับคนงายแตไมอดทน ใจรอน ดึงดัน 
ผูเรียนประเภทนี้มักมีพ้ืนฐานในสาขาที่ใชการประยุกตและ
เทคนิคตางๆ เชน นักบริหาร นักการตลาด และพนักงานขาย  





บุคคลที่อยูในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ เชน วิศวกร เปนตน 





พฤติกรรมการสอน คือ วิธีการ  กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน ทาทีของครูที่แสดงออกตอนักเรียน 
[9] สิ่งที่ผูสอนควรตระหนักคือ ความแตกตางของผูเรียน ผูสอน
จึงควรมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน 
Joyce and Weil [10] ไดจัดแบบการสอนที่เนนกิจกรรมหรือวิธี
สอนไปสูจุดหมายไว 4 กลุม คือ 
1. แบบเนนการปฏิสัมพันธ (Social Interaction 




คนควาเปนกลุม การคิดแกปญหาสังคม การฝกปฏิบัติ 
2. แบบเนนกระบวนการ (Information Processing 
Models) เนนความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของ
ผู เรียนและแนวทางที่ ผู เรียนปรับปรุงความสามารถ  เพื่อ        
การเรียนรู แบบการสอนที่จัดอยูในกลุมนี้คือ การฝกมโนทัศน 
การสอนอุปมาน การสืบเสาะหาความรู  และพัฒนาความมี
เหตุผล 





4. แบบเนนพฤติกรรม (Behavioral Models) มุงหวัง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได และบน









พัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรู  วิธีการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี เชน การเรียนรู
แบบสืบคน วิธีแบบศูนยการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป หรือการ
แสดงบทบาทสมมติ เปนตน [11] ซึ่งเทคนิควิธีการตางๆ ลวน
เปนวิธีที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควาศึกษาทดลอง  
ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจึงมีบทบาท 







นําวิธีการสอน 9 แบบมาวิจัยและพัฒนา ผลการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาดังกลาวพบวา วิธีการสอนทั้ง 9 แบบสามารถใชได 
ผลดี  ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งดานพฤติกรรม การ
เรียนรู ความจํา ความเขาใจ การนําความรูไปใช และการคิด
วิเคราะห สงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น วิธีการสอนทั้ง    
9 แบบ ไดแก การสอนแบบพัฒนาการกระบวนการคิดดวย   
การใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ แบบกระบวนการแกปญหา 
แบบใชปญหาเปนฐาน แบบสรางองคความรู แบบสงเสริม
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นักเรียนคิดวิเคราะห การทํางานอยางเปนระบบ  เนนกระบวน 





สอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียนทั้ง 4 แบบ ไดแก 
วิธีการสอนแบบโครงงาน  และวิธีการสอนแบบใชปญหา     





ปฏิบัติ แกปญหา และใชความคิดสรางสรรค   
นอกจากนี้ วิธีการสอนตามผลการวิจัยนี้ยังมีความ
สอดคลองกับ วัฒนา กอนเชื้อรัตน [15] ที่สรุปถึงวิธีการสอนที่
สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู วิชาการงานอาชีพและ





ใหผูเรียน มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  นําความรูมาประยุกตใช
ในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคม 
ไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักในการ




เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การจัดการเรียน     
การสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 















ศักยภาพของผูเรียนใหครบถวน ทั้งดานการคิด การปฏิบัติ รวม 
ถึงการแสดงความคิดเห็น การใชเหตุผลไดอยางถูกตอง มี




















คิดอเนกนัย แบบปรับปรุง แบบคิดเอกนัย และแบบดูดซึม 
ตามลําดับ 
2. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมตน (มัธยมศึกษาปที่  2-3) 
และระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 5-6) นั้นมีแบบการเรียน
ที่ไมแตกตางกัน   
3. นักเรียนทั้ง 4 แบบการเรียนมีความคาดหวังตอ
พฤติกรรมการสอนของครูแบบเนนปฏิสัมพันธ  แบบเนน












รองศาสตราจารย  ดร .พีรพงศ   ทิพนาค  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก และ อาจารย ดร.สุวรรณา  นาควิบูลยวงศ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ที่กรุณาใหความรู  ให     




มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ที่อนุญาตใหลาศึกษาตอ และผูใหขอมูล
ในการศึกษาคนควาทุกทาน รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ที่ไดใหความรวมมือใน  
การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้  
คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอ
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